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S E M A N A A R A G O N E S A 
E N B A R C E L O N A 
íln nuevo motivo de insistencia 
oblig3 a continuar ocupándo-
le la Semana Aragonesa que 
/detener lugar en el Pueblo Es-
Ĵ olde la Exposición de Barce-
nos referimos al proyecto que 
os esforzados paisanos nues-
"1 tan modestos como M^mo-
s' han discurrido para contri-
buir con alguna labor particular 
al mayo'" esplendor de la demos-
tración aragonesa y cuyo detalle 
drán ver nuestros lectores en 
¡Artistas turolenses! No espe-
réis a ser llamados. Avanzad, la-
borad sin descanso, pero haced 
presente de vuestra obra una vez 
haya sido lograda. La ocasión es 
propicia. Durante esa espléndida 
manifestación aragonesa que se 
prepara, el arte ha de llenarlo 
todo. Preparáos; aprovechad ini-
ciativas tan bien pensadas como 
la del Ont ro Obrero Aragonés 
de Barcelona. Las columnas de 
EL MAÑANA están a vuestra 
disposición y servicio para cuanto 
queráis decir respecto a la orga-
En memoria 
LA 
la crónica quincenal que nuestro 
colaborador señor Palacio Bravo 
inserta en otro lugar de este nú-
mero. i 
Llamamos la atención de los 
artistas turolenses acerca de esos 
proyectos. No hace mucho, co-
mentando una bella edición de la 
hermosa revista del S L P. A. 
réconocíamos el glosado y el glo-
sador que, siendo cierta y eviden-
te la existencia de innumerables 
artistas aragoneses de gran valía, 
era no menos cierto que no se ha 
logrado coordinar un arte arago-
nés definido y totalmente carac-
terístico. . 
Y decimos coordinar porque !julián AsensÍ0) don Antonio Buj. 
eso es lo único que falta: acción :don Martín Ale-gre^on Juan Gon-
conjunta, mayor compenetración zá]ez< don Jaime García, don Mel-
entre los artistas entre sí y. con ei j chor Vicente, don Antonio Villa-
medio, de cuyo frotamiento sur-inUPVHi (ion pejro Vicente, don 
gela aJaptMción mutua, requisito. p(,()r i ; , ^ •,..„ nvancisco Fe-
iñdispeiisrib c t-n toda obra artis r|..t j , , ^ \ i a ¿jye,^. jon 
tica sólida; encano debe quedar jcSlis tf* ina, don |uan Jiménez, 
ni W los arquitectos provincial y mu-
nización del arte en Aragón y 
sobre todo, en Teruel; para cuan-
to queráis que digamos y demos 
a conocer de vuestro arte. En 
cuanto a esto último, pronto reci-
biréis la visita de Ins reporters de 
EL MAÑANA que irán en busca 
de vuestros afanes, proyectos y 
realidades para; difundirlas como 
se merecen. 
Y a los fuertes paladines de 
idea tan simpática y sugestiva 
como la que han tenido esos so-
cios de el Centro Obrero, nuestra 
más sincera felicitación por su 
inagotable vena aragonesa y el 
augurio de que el mayor de los 
éxitos ha de coronar su proyecto. 
de Carlos Castell 
EL REUNION DE ANOCHE EN AYUNTAMIENTO 
C u n f ífrtíe anunciamos en núes-
tiro número del inarc-s, anoche, a 
las oçhó, se reunió la Comisión 
provincial pro monumento a Car-
los Castel, con asistencia de los 
señores siguientts: gobernador 
civil, gob^rnad^r militar, alcalde 
don M nu' ' García Delgado, te-
niente d( alcaldr cloíi Máximo Mi-
guel, don Gabriel Zapatero, don 
demasiado revolucionaria, 
de llegar a someterse-al gusto-
aveces mal gusto—del público. 
Ello indicará siernpre carencia de 
nicipal y representaciones de «La 
VozdeTerueh y EL MAÑANA. 
D jaron de asistir algunos de 
verdaderas dotes de atracción,! |os señores que integraban dicha 
simpatía y fondo que consigan ; Comisión p, ovisional. 
eiercer una influencia modificad-' presi lente don Máximo Mi-
va apreciable en sus contempla- h z q>o U la palabra, di-
dores en el primer caso; carencia • cienclo, ^ué sentía una gran satis-
,de genio y personaridad en el se-1 facción en hacer un requerimien-
to a los señores de la Comisión y 
excitai les a tomar con cariño esta una evolución interna hacia el 
contemplador que sea capaz a su 
vez de desplazar a éste de su có-
mócla postura académica consa-
grada. 
obra de homenaje a la memoria 
de Castel, manifestando que des-
de el momento en que surgió la 
idea de erigir un monumento al 
En todos los casos, la constante ; j|usti-e hijo de Teruel la acogió 
comunicación es necesario; se | con entusiasmo y que esperaba 
comprende el aislamiento en el! del patriotismo, ilustracióny espí-
art^ta mientas concibe y ejecuta | rjtu de gratitud del pueblo de Te-
su obra; pero una vez terminada ruei, que convierta en realidad. 
ya no. Quizá la falta de cohe-ión 
notada en el arte aragonés sea 
cíecto del aislamiento excesivo 
en el doble aspecto que indicába-
los más arriba. 
La idea del Centro Obrero Ara-
§0nés nos parece excelente, por 
cuanto inicia algo que, debida-
mente cultivado, ha de contri-
^ i r con eficacia a despertar a 
nuestros artistas que, hasta ahora. 
Con admirable y simpática tozu-
dez aragonesa sólo ponen en su 
^ r a trabajo, trabajo y más tra-
bajo. Véase el ejemplo en los más 
legados a nosotros. 
este proyecto, en fecha próxima. 
Añadió que hallándose presen-
te el señor gobernador civil que-
daba esta primera autoridad pro-
vincial en la presidencia del acto. 
El señor gobernador, dijo que 
se asociaba de corazón a este 
homenaje a Castel, tributo mere-
cidísimo a quién tanto laboró por 
la prosperidad de la provincia, 
rogando a continuación, a los se-
ñores presentes, propusieran a 
aquellas personas que considera-
sen más indicadas para formar la 
comisión definitiva. . 
El señor García Delgado propu-
so que se nombrase una Comi-
sión general, magna, y de sus 
componentes se entresacasen los 
que habían de formar la comisión 
ejecutiva o gestora, siendo acep-
tada la idea por todos. 
Seguidamente hicieron uso de 
la palabra varios señores al obje-
to de formar estas comisiones, 
que quedaron constituidas como 
sigue: 
Comisión magna: todos los 
asistentes a la reunión más los se-
ñores Calvo, Muñoz, Ber7osa, 
Eced, Blasco, Salvador, Esteban 
y Bernad. 
Comisión ejecutiva: presidente, 
señor Miguel; tesorero, señor Za-
patero; contador, señor Gonzá-
lez; vocales, señores Buj, Ferrán, 
Valdemoro, Hernández, Feced, 
Rivera, Marina y los arquitectos 
provincial 3̂  municipal; y secreta-
rios, los representantes de la 
prensa local, señores González y 
Ugedo. 
Fueron expuestas por varios se-
ñores ideas acerca de los medio-s 
que convendrá poner en práctica 
para el mejor éxito del homena-
je, sobre las condiciones del mo-
numento y otros detalles de la 
cuestión, aunque en forma gene-
ral y únicamente como iniciación 
a lo que la comisión ejecutiva ha 
de conducir a definitiva realiza-
ción... 
El miércoles, a las ocho de la 
tarde, celebrará reunión la comi-
sión ejecutiva. 
Academia de inglés 
MISTRESS SPR1NSOON 
L E C C I Ó N D I A R I A 
S E Ñ O R A A M E R I C A N A 
Método de resultados maravillo-
sos. Honorariós módicos. Razón 
en esta Redacción. 
T IR o R i v i j \ . o i o r v i 
A y u n t a m i e n t o 
SESION DE L A PERMANENTE 
Con as i s tenc iadé los señores Miguel, 
GOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
P à r a cubrir vacantes ordinarias en 
los Ayuntamientos que se expresan, 
han sido nombrados concejales de 
Sarr ión, don Gregorio Plasència Gu-
tiérrez, don Joaqu ín Gil Aparicio y 
don Angel Calvo Rull ; de Bailón, don 
Víctor Fabra Sancho y de Fórnoles , 
don Mariano Perrero Guardia y don 
Nicomedes Siurana. 
u n t a d o la d imis ión de su 
irgo de concejal del Ayuntamiento 
de Alcañiz, don Eduardo Moore de 
Pedro, m a r q u é s de San J^sé , quien 
au tomát icamente deja de ser diputado 
corporativo ti tular, cargo que desem-
peñaba en representac ión de aquel 
Ayuntamiento. 
Para ocupar su vacante de concejal 
se nombra de suplente don Carlos 
Agudo Cruz y para la de diputado al 
concejal propietario de Alcañi/. don 
J o s é Monserrat Monserrat. 
Por no ostentar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la tasa 
de Rodaje, ha sido denunciado J o s é 
Ripol Gómez, vecino de Tor r i jo üel 
Campo. 
Ha sido jubilado el secretario de 
Andorra, don Narciso J o s é Cano. 
Por Real orden de la Presidencia 
del Consejo de ministros, se ha dis-
puesto que se devuelvan a los moltu-
radores importadores de trigos ex-
tranjeros, determinadas cantidades en 
concepto de bonificaciones de dere-
chos arancelarios. 
Entre aquellos molturadores se en-
cuentra el fabricante de Teruel, don 
Francisco Garzarán Torán , al que se 
le devuelven 28.882 pesetas. 
La «Gaceta» publica una Real orden 
del Ministerio de Trabajo y Previs ión 
disponiendo que cuando los goberna-
dores civiles de las provincias reci-
ban de particulares o de Corporacio-
nes denuncias que afecten a las Cáma-
ras oficiales de la Propiedad urbana 
o a Iss de Inquil inos, que con ese ca-
rác te r actúen en el ter r i tor io de su 
mando, las comuniquen sin demora 
amicho Ministerio, a c o m p a ñ a n d o nota 
i i fo rma t iva documentada. 
Desde Villafranca 
del Campo 
CONATO DE INCENDIO 
La tormenta de truenos y apaas 
que hoy sobre las cuatro de la 
tardí se ha desencadenado, en es-
té i mino, sin duda alguna fué cau-
sa del conato de incendio del pa-
jar que en las afueras tiene el ve-
cino de esta localidad Pilar Lá-
zaro. 
Por lo visto una chispa eléctri-
ca cayó sobre el edificio y provo-
có el incendio, que p»or sus esca-
sos destrozos y pérdidas insigni-
ficantes casi ño merece la pena 
darlo a conocer. Acudió casi todo 
el vecindario y fuerza de la Bene-
mérita, asi como las autoridades 
y facultativos, siendo sofocado a 
los pocos momentos sin registrar-
se más que destrozos de tejas, 
pequeña cantidad en pajas y yer-
bas y ninguna desgracia perso-
na!'. 
ViMafranca. 21 junio 1929. 
CORRESPONSAL. 
H A C H A N D A 
NOTAS VÁPTA 
ADMINISTRACIÓN DE R F N ^ AS 
PÚBLICAS tjNTAS 
Practicadas por esta Adniin-
ción las liquidaciones de w. 1Stra" . . _ ^ 'as cei-Hf-
caciones remitidas por ios - i 
que en el «Boletín Oficiab de 
citan del 10 oor ciento de pesas^86 
didas y 20 por 100 de propios, el!*" 
pendiente al primer trimestre de' %t 
actual, por la presente circular sel 0 
requiere para que en el i m p ^ 
ble plazo de quince días ingresen e 
el Tesoro las cantidades que en di,.! 
per iód ico se mencionan, pueS eneas0 
contrario se p rocederá a su cobro « 
vía de apremio. ' ' 
Se autoriza a! señor Magáilóu, con 
cesionario de la línea de automóviles 
de Caspe a Mazaleón para satisfacer 
en metál ico el impuesto del timbre 
que grava los billetes de viajeros y 
mercancías . 
Se fija el impuesto un veinte pesetas 
mensuales. 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
S IVlayor , 20, 
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MADRID S 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el d ía de ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco Ripol l . . . . 
J o s é Murr ia 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé, . . . . 
J o a q u í n Martínez.. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Francisco Marqués . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
J o a q u í n Higón 
J o s é Yuste 
Juan Pérez 
J o s é Torres. . . . . 
Máximo Lario. . . . 
c 
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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O ISI T I N E N T A L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más econowiicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
REPRESENTACIÓN GENERAL 
W a r f e l m a n n y S t e i g e r , S . U 
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T I E R RA 8 Y A BONOS 
UNA DEDUCCIÓN ERRÓNEA 
won ese título publica la revista 
•«nltura» de Madrid mi ar t ículo 
eortenido creemos puede ser 
S ^ s u mayor parte a los agr icul-
f teé áe estas comarcas por lo que lo 
Lyoduoiiuos a cont inuación. 
1 Hace ya bastantes años que uno de 
.¿Jagricultores más accesibles a los 
^ J i n s interesados de los vendedo 
.es de material agr ícola y de abonos 
dinerales realizó un ensayo de labor 
más perfecta y profunda con la apli-
ca de los arado-, de vertedera fija 
atoria, que entonces se encentra-
:i:in en el mercado, que eran los Bra-
bant, y efectivamente, el ensayo era 
de los que entraban por los ojos, al 
comparar la labor somera e imperfecta 
del arado romano con la m á s p r o f u n 
davperfecta de IOÍ arados de¡vertede-
ra* casi se duplicaba, y aun rebasaba 
la profundidad de la capa laborable 
sobre la que se hab ía venido actuando 
siempre, porque no pasaba de 10 a 
12 centímetros, y a d e m á s el volteo de 
la capa removida era completo con 
los arados de vertedera. Estaba por el 
momento vencida la resistencia del 
agricultor para el empleo y sustitu-
ción del antiguo arado romano por el 
moderno de virtedera. El ensayo se 
había realizado en las tierras buenas 
más próximas a la población, en con-
diciones, por ¡o tanto, para servir d.-
enseñanza permanente para todos los 
agricultores del t é r m i n o municipal y 
que irradiara después a todo el par t i -
do. 
Preparada la tierra en las mejores 
condiciones se confiaba que la futura 
cosecha había de confirmar el éxito 
obtenido con la labor de los arados 
modernos; pero la decepción fué 
, tremenda al comprobar que ni en 
aquel año ni en los siguientes (has-
ta transcurridos cinco o seis, abo-
nando la t ierra con estiércoles y 
superfosfatos), las cosechas respon-
dían al empleo de los nuevos pro-
cedimientos, sino que eran menores 
que los de las tierras que se con-
tinuaban cultivando por los procedi-
mientos rutinarios. Careciendo de los 
más elementales conocimientos de 
Agronomía , no podían inducir la cau-
sa o causas de los resultadas; se en-
contraban con el hecho innegable de 
una amin oración de los productos ob-
tenidos durante varios años en la tie-
rra labrada a mayor profundidad que 
la removida de siempre con el arado 
i romano, con la agravante de que la 
aplicación de los abonos, tanto o rgá 
nicos como los minerales, el superfos-
fato, por el pronto, no modificaba 
sustancialmente el hecho de la menor 
producción por un no pequeño trans-
curso de tiempo. 
Vencida en el comienzo al practi-
carse la labor con los nuevos arados 
la resistencia que la rut ina opone 
siempre a la más pequeña modifica-
ción o cambio en los hábi tos secula-
res, r e su rg ió más poten te después del 
d 'scalabro sufrido en las cosechas, y 
se afirmó en su negativa expresada en 
la forma que tantas veces he oído en 
mis excursiones por el campo: «Eso 
no sirve para este ter reno», cuya frase 
es cr si una sentencia inapelable. Efec-
t ivament ' , de entonces a esta techa no 
se ha vuelto a labrar con estos arados 
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Concesionario y agente: 
PEDRO LOZANO 
Plaza del Seminario, o. Teléfono 22 
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Accesorios de automóviles 
EMILIO FUSTEE 
- PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
modernos, sino muy excepcionalmen-
te, y como la madera de encina ha 
encarecido, las piezas á0. más roza-
miento del arado se han sustituido 
por el hierro, sin haber mejorado en 
lo más m í n i m o las condiciones del 
antiguo, sust i tución que hacen aqu í 
los herreros de los pueblos. 
La expl icación del hecho que tanta 
sorpresa ocasionó y que ha paraliza-
do, Dios sabe por cuánto tiempo, el 
movimiento iniciad tan necesario «n 
este clima seco para, conservar la hu-
medad, es sencillamente que la i n -
mensa mayor í a de estos terrenos, en 
casi toda la provincia, carecen de cal 
por completo, son tierras ácidas, y el 
filón de calidad que va del Suroeste a 
Noroeste, encajonado en las forma-
ciones siluriana, v graní t ica , se explo-
ta exclusivamente para producir cal 
viva para la cons t rucc ión . 
Los cien kilos de esta cal viva 
cuestan en esta población, incluyen-
do portes, 6,52 pesetas, y como la can-
tidad a invert i r por hectáreas son dos 
toneladas, como m í n i m u m , resultan 
130'40 pesetas para igual unidad. Los 
abonos minerales más indicados son 
las escorias Thomas, para suministrar 
el ác ido fosfórico, y la cianamida de 
calcio para el i it'·ógeno o ázoe, por-
j que estas materias primas llevan una 
gran p roporc ión de cal. 
A pesar de la insistencia en ¡os con-
sejos para hacer aplicación de la cal, 
con el fin de activar la movil ización 
de las materias contenidas en las ca-
pas que han v nido constituyendo el 
subsuelo, no se ha conseguido gene-
ralizar el empleo de los arados de ver-
tedera por la deducción e r rónea de la 
experiencia, afirmando que las labo-
res más profundas esterilizan el terre-
no, aun en los más férti les. Por otra 
parte, ha venido ¡i aumentar la resis-
tencia ?1 cair|hio arados el empleo 
casi exetusiv d ^unerfosfato, por 
el in terés d V-ico fabricante en la 
provincia, pnrque es posible que si se 
hubiera sustituido por las escorias 
Thomas y la cianamida, hubiesen neu-
tralizado la acidez del terreno y se 
hubiera conseguido, con el empleo si-
mul táneo de la cal en menor cantidad 
que la anotada y las escorias, repetir 
el ensayo en la s eguridad del éxito." 
El labrador rutinario, que es la ma-
sa, y no por su «culpa, digan lo que 
quieran los que tienen in te rés en pre-
sentarlo como el superhombre de 
Nietzsche, deode el momento que un 
ensayo, bien o mal hecho, resulta con-
trar io al fin perseguido, le sirve toda 
su vida de argumento irrebatible para 
oponerse a la más ligera modificación 
en sus hábi tos y se precisa demasiado 
tiempo para demostrarle su error con 
hechos que él mismo pueda observar 
y comprobar. 
Esta es una campaba, la de las labo-
res profundas (y llamo profundas en 
comparac ión con las actuales, de 10 a 
12 cen t ímet ros a lo sumo), que brindo 
al elemento técnico joven, porque ade-
más de ser necesarias, y m á s que ne-
cesarias, indispensables para comba-
t i r la sequedad del clima, se pueden 
m á s fáci lmente en estas tierras ligeras 
enterrar los abonos orgánicos para 
sustraerlos a los agentes a tmosfé r icos 
que los desecan, hasta el extremo de 
perder todas las buenas condiciones 
de su materia pastosa, negra, que en 
todas las tierras ligeras, y tenaces pro-
duce efectos maravillosos, tanto en las 
condiciones físicas como en la fer t i -
l idad. 
.TOSE GASCON. \ 
M O N T E S , G A N A D O S 
Y C U L T I V O S 
Tres elementos, tres fuentes de r i -
queza de cuyo perfeccionamiento de-
penden las demás ; por su prosperidad 
y por su metódica explotación los pue-
blos y las naciones son grandes, po-
derosos y fuertes. 'Todo hombre de 
gobierno, debe tener muy presente en 
su plan estos tres ideales, y si por al-
guna causa el gobernante las olvidase, 
con entereza, respeto y forma, labra-
dores y ganaderos deberemos pedir-
las, por entender que sin cualquiera de 
ellas no es posible que existan las 
otrae. En la vida progresiva de las na-
ciones tienen su esfera de acción, aun 
cuando independientemen te combina-
da, cada uno; y de su a rmón ico con-
junto se obtiene el m á x i m o de rendi-
miento. Por desgracia nuestra, no 
existe la unión que debiera en estos 
tres grandes factores, pues el agricul-
tor, el forestal y el ganadero, son por 
mal entendido egoísmo, poco menos 
que enemigos inconciliables; mirad si 
no las sierras de nuestro pa ís y en to-
das pod ré i s observar la lucha feroz 
entre el ganadero que abusa, el fores-
tal que se defiende y el labrador que, 
obstinado, se empeña en ro turar lo 
que no debe, pagando caro unos y 
otros y todos en general esa acción 
que, fuera de la esfera que la Natura-
leza a cada uno señala , no produce lo 
que debiera; esas laderas roturadas 
por el excesivo afán de lucro a ma-
ravil la se vengan del hombre que tor-
pemente las pr ivó de su manto d3 ve-
g t tae ión protectora, mos t rándonos , su 
pelada roca donde ya j a m á s p o d r á pa-
cer la oveja ni entrar el arado, pues 
sus tierras arrastradas por las lluvias 
descendió7 on a los bajos; ved como los 
cerros despojados de sus árboles van 
poco a poco, empobreciendo el suelo 
hasta tal punto, que causa lás t ima ver 
los desmedrados rebaños de ganado 
lanar que allí tenían su a l imentac ión 
y vida; ved, repetimos, cómo van de 
año en año degenerando por escasez 
de pastos que les impide llegar al 
pérfecto desarol'.o; y no decimos na-
da del monte, por cuanto si a lgún día 
logró apropiarse ten-enos que no le 
per tenecían, caro lo está pagando, 
pues el cultivo y el l eñador sin con-
ciencia, lo van dejando reducido a la 
más m í n i m a expres ión . 
Seamos cuerdos alguna vez, y por 
esta cordura que los latigazos nos im-
pone, piense el labrador los grandes 
perjuicios que a sí mismo se irroga. 
dedicando al cultivo aquellos terre-
nos que, por su pendiente s i tuación o 
al t i tud, no deben ser destinados a otra 
p roducc ión que a la forestal; recapa-
cite el ganadero, cuán necesario a sus 
fines es el monte, pues terreno sin ár-
boles es t ierra sin humedad y donde 
ésta falta, el pasto desaparece; y por 
ú l t imo , labradores, ganaderos y fores-
tales, respeten cada uno la esfera de 
acción que para su desenvolvimiento 
tienen señalada, sin ver el forestal un 
enemigo en los ganados, sino muy al 
contrario, pues la misión pr incipal 
del monte es pro.tejer la industria pe-
cuaria, y a la vez a la agricultura que, 
a c o m p a ñ a d a de los dos factores, ga-
nados y montes, irá ganando paso a 
paso el terreno perdido. 
Procuremos no chocar con los inte-
reses creados, dejando a la disposi-
íción de los ganaderos aquellos terre-
nos que, no siendo absolutamente pre-
1 ciso repoblar, puedan proporcionar 
buenos y abundantes pastos, especial-
mente aquellos sitios en que por su 
excesiva humedad y empradizado, no 
se den las coniferas, y sólo puedan ser 
repobladas con especies de hoja pla-
na de poco valor. Dejemos estos sitios 
sin repoblar, en los montes sobre to-
do, si el acceso a ellos es fácil y su 
poca pendiente no hace necesaria la 
fijación del terreno; no repoblemos 
grandes pe r íme t ros en una comarca o 
región por cuanto nos obl igará , si tal 
hacemos a dificultar y prohib i r el 
pastoreo en toda ella y por lo tanto 
arruinaremos la ganade r í a de los pue-
blos l imítrofes que nos habrá de dar 
seguramente un ambiente de hostil i-
dad hacia el monte; r epob lémosos ! , 
pequeños pe r íme t ros , pero que éstos 
sean lo más numerosos posibles y en 
diferentes comarcas, y así haremos 
m á s compatible la vida del monte con 
la ganade r í a y la acción educadora 
forestal aba rca rá mayor n ú m e r o de 
poblaciones, desarrollando el amor al 
árbol y preparando insensiblemente 
la opinión de los habitantes de las re-
giones mon tañosas para ampliar des-
pués los trabajos de repoblación, cuan-
do ya estas regiones vayan tocando 
palpablemente los beneficios de ellas 
y en el monte encuentre su g a n a d e r í a 
los medios de vida arreglada a las 
nuevas circunstancias. 
Luis JUSTO Y MORANA. 
Inspector pecuario municipal 
( Continuará). 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a de Teruel ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frias: Declaradas de utilidad pública 
por Real ord , ' • diciembre de 1890.) 
i i i 15 de H a IS de 
Indicadas en las enfermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS 
HIGADO, BAZO, RIÑONES., REUMA, ARTRITISMO, (en toda¿ 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
EwiÉii en ü rail del eieiiiie 
Incomparable clima de altura {1.300 metros), HOTEL DE LOS BAÑOS (al pie del Manantial). 
M i é de aotenóviles a teles los treies. Estóo, de Peebla de ïalverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL AGUA EMBOTELLABA 
L ~ v . .. V : P EN TERUEL 
y ! [alie M im, 24. 
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ARAGON EN CATALUÑA 
ECOS DEL CENTRO OBRERO ARAGONES 
Lo que se prepara para la Semana 
Aragonesa de Septiembre 
El Centro Obrero Aragonés en 
Barcelona, goza de una populari-
dad merecida, en los de su cate-
goría, o sea, en los que tienen un 
marcado sentido regional; puesto 
que el título de Obrero, es cir-
cunstancial. Una de las cualida-
des excelentes que tiene este blo-
que aragonés, es la pura forma 
democrática y liberal en su régi-
men social. 
Aquí no ocurre nunca el hecho 
algo corriente en otras de diver-
sos aspectos, en que sólo tiene 
derecho la Junta a implantar (o 
i n t ntarlo al menos) las iniciati-
vas que salen de ella. No sólo se 
recuerda el derecho que tienen 
todos los asociados a indicar o 
exponer todo cuanto sea prove-
choso; se les advierte constante-
•W mente, que entre nosotros es una 
^obligación. Esto que queda anóta-
lo, no es nuevo; es ley en nos-
.tros desde la fundación. Por eso 
es extraño ver como en muchas 
ocasiones, en las mesas, y a Veces 
en plena calle, se discuten fórmu-
las, estudios u orientaciones que 
se creen convenientes para el 
buen desarrollo de la colectividad 
y de provecho general. 
Sabedores de que se prepara la 
Semana Aragonesa en la Exposi-
ción de Barcelona, y creyendo 
todos que debemos dar la sensa-
ción de algo digno de lo que se 
espera de nosotros, Fuños (muy 
pocos) compañeros pensaron que 
nuestro Centro, sin apartarse ni 
mucho menos de laborar conjun-
tamente con los otros Centros y 
estando siempre a las órdenes de 
la Comisión organizadora, debía 
hacer algo por su parte. Pensando 
muchos asuntos, se llegó a idear 
la celebración de una exposición 
de pintura, en la que tomarán 
parte, previamente invitados, to-
dos los artistas aragoneses. 
Se comunicó a nuestra Directi-
va la idea, y como no podía ocu-
rrir menos, ésta hizo suyo el asun-
to, prometiendo poner todo su en-
tusiasmo, además de dar las faci-
lidades necesarias. 
Como en asuntos del arte pic-
tórico, tenemos entre nosotros al 
artista Vicente Rincón, nuestro 
presidente señor Espeleta se puso 
en contacto con éste para saber 
su opinión, dando su parecer. Co-
mo no se esperaba menos. Rin-
cón, no sólo aprobó la idea, sino 
que se puso inmediatamente a las 
órdenes del Centro, con la parti-
cularidad de que el continuador 
del arte de Goya, como en esta 
capital se le llama a nuestro con-
socio Rincón, ha cambiado la for-
ma de efectuar su veraneo. El 
hecho es, que tenía dispuesto un 
viaje por Aragón; pensaba efec-
tuarlo alternando el estudio con 
el descanso, pero ahora, ya le te-
nemos camino del Pirineo; de ese 
Pirineo aragonés, llamado justa-
mente la Suiza española, con la 
formal promesa de trabajar sin 
descanso, para traernos en sus 
lienzos, lo mejor que vea, de todo 
lo bueno que en Alto Aragón 
existe. 
Como quiera que Vicente Rin-
cón es un© de esos aragoneses de 
buena cepa y además de un ena-
morado de nuestras incompara-
bles bellezas, es trabajador incan-
sable, podemos dar por desconta-
do que el éxito de la Exposición 
del Centro Obrero Aragonés será 
algo sobresaliente; algo que de-
mostrará plenamente que este 
Centro sabrá cumplir en cuanto 
esté a su alcance en pro de Ara-
gón. 
Posteriormente tenemos el ofre-
cimiento de una dama; (que quie-
re permanecer anónima), la que 
se ha puesto a la disposición del 
Centro. De esta condescendiente 
admiradora sólo puedo decir que 
su adhesión es un orgullo para 
nosotros. Su cooperación se esti-
ma como algo qué llamará la 
atención a propios y extraños. 
El ('entro cursará las invitacio-
nes a todos los artistas aragone-
ses de todas partes; esperando dar 
la sensación en Barcelona, de que 
de esta Semana Aragonesa po-
drán sacarse grandes provechos 
para todos. 
Ahora debemps esperar que to-
dos pongamos nuestro entusias-
mo y nuestro apoyo incondicional 
a la manifestación aragonesa en 
Barcelona alentando a la Comi-
sión organizadora. 
El Centro Obrero Aragonés de 
Barcelona sabrá cumplir. Su lema 
siempre fué: Aragón, Aragón, y 
entre todas las cosas Aragón. 
C. PALACIO BRAVO. 
Barcelona, junio 1929. 
En Calamocha hoy 
se inaugurará un 
campo de aviación 
Como ayer dijimos, en la sim-
pática villa de Calamocha hqj 
tendrá lugar el acto de la inaugu-
ración de un aeródromo militar y 
campo de aviación respectivo.. 
Con este motivo llegaron ayer 
cuatro aparatos procedentes de 
Getafe, uno de reconocimiento y 
tres de caza. La escuadrilla la 
manda el comandante marqués 
de Borja. 
A tan solemne inauguración 
asistirán las autoridades turolen-
ses y numerosos distinguidos in-
vitados. 
Con este campo de aviación son 
dos los que ya cuenta la pro-
vincia de Teruel lo que indica que 
nuestra comarca entra en las ru-
tas del progreso a pasos agigan-
tados. 
Sirvan estas líneas de sincera 
salutación a los heroicos aviado-
res y en sus personas a la aero-
náutica española. 
Z A R A G O Z A 
(De. nuestro servicio especial) 
22—10 noche. 
RESUMEN DE NOTICIAS 
En La Muela fué atropellado 
por un automóvil el niño de tres 
años Fausto Garrido, causándole 
la fractura de la base del cráneo. 
Pronóstico grave 
En Mallén falleció repentina-
mente en las obras del Canal Vic-
toria-Alfonso el obrero Santiago 
Marco Calabia, de 29 años. 
A l apearse del tranvía Mariano 
Peinado, tuvo la desgracia de 
caerse produciéndose una herida 
en la cabeza, de la que fué cura-
do en la Casa de Socorro. 
Ha sido nombrada maestra de 
la escuela de la calle de las A l -
mas la señorita Mercedes Ruipé-
rez. 
El segundo premio de la Lote-
ría Nacional que correspondió al 
número 22.277, expendido en una 
Administración de esta ciudad, 
se halla muy repartido entre cla-
ses media y popular. 
Reina, con tal motivo, mucha 
alegría. 
El señor Allué Salvador se ha 
despedido como alcalde de Zara-
goza de todo el vecindario con un 
bando en el que expresa su amor 
a la ciudad y ratifica su interés 
por la misma desde cualquier 
cargo quj desempeñe. También 
se ha despedido de los periódicos, 
de las autoridades y de sus amis-
tades particulares. 
El señor AHué Salvador ha 
ofrecido al Pilar su bastón de 
mando de alcalde de Zaragoza, y 
ésta en sus diversas clases le ha 
obsequiado con un.banquete. 
A consecuencia de la tormenta 
descargada sobre la capital cayó 
un rayo en la torre de los Cara-
coles. 
La chispa dejó sin conocimien-
to a uno de los habitantes de la 
finca. 
En su domicilio riñeron Juah 
Lucas y su mujer Joaquina Blesá; 
ésta agredió con un hacha a su 
marido causándole una herida en 
la región parietal izquierda, dé 
pronóstico reservado. 
Comunican de Tormos que des-
cargando una camioneta donde i 
había bidones de gasolina, se in-1 
flamó al romperse uno de ellos ' 
quemando al fogonero Tulio Na -! 
varro, de 18 anos, de cuyas que-! 
maduras falleció. I 
NUEVA FARMACIA EN TERüEh 
Unos minutos de charla con xMaruj. 
Salvador Pascual, doctora en 
Farmacia 
liemos llegado a la nueva far-
macia, inaugurada ayer, cuando 
ya habían salido de ella los seño-
res alcalde, subdelegado de Me-
dicina—que es también presiden-
te del Colegio médico—el di.' Far-
macia, Veterinaria y secretario 
del Ayuntamiento; señor gober-
nador civil , deán de Teruel, ins-
pector provincial de Sanidad y 
los señores Martín (don Rogelio), 
Uriel, presidente del Colegio ve-
terinario y algunas otras perso-
nas. 
Podemos decir que el acto de 
la inauguración de la nueva far-
macia ha revestido, por el luto de 
la familia, un carácter exclusiva-
mente oficial. 
Al entrar por la puerta de la 
droguería encontramos a Maruja 
con varias señoritas amigas, en-
tre ellas otra doctora en Farma-
cia, la gentil señorita Matilde 
Bordón, establecida en Segorbe, 
su pueblo natal, y compañera de 
estudios, durante toda la carrera, 
deMaiuja Salvador. 
¡Qué satisfecha estaba Maruja! 
¡Y cómo al hablarnos de su com-
pañera de Segorbe y de Merce-
des Laguía, otra doctora turolen-
se que en la actualidad regenta 
una farmacia en Molina de Ara-
gón, se le llenaba el alma de nos-
talgias al evocar la Residencia de 
Estudiantes en aquel su Madrid! 
Pero su satisfacción tenía, a pe-
sar de las nostalgias, un principal 
motivo: el de la apertura de su 
farmacia y droguería en el pue-
blo que la víó nacer y al lado de 
sus queridos padres. 
—¿Es usted la primera farma-
céutico que se establece en Te-
ruel? 
—Creo que sí. Desd^ luego me 
parece que soy la primera turo-
íense titulada que abre una far-
macia en mí pueblo. 
—¿Es usted doctora, verdad? 
—Tengo terminados los estu-
dios; me falta «hacer la tesis». 
—¿Estudió usted con gusto su 
carrera? 
—Con mucho. Y siento haber-
la terminado. (Aquí la bella doc-
tora vuelve a desgranar una de 
sus características y frescas risas) 
Para prolongarla—continuó— 
he seguido dos cursos más de La-
boratorio. 
—¿El Laboratorio, los trabajos 
de Laboratorio le entusiasman? 
—Sí, señor, sí; la Química ha 
sido la asignatura de mi predi-
lección. 
—¡Caramba! Precisamente un 
q u e 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N T E 
O F I C I A L EMILIO F U S T E R 
farmacéutico turolense H 
meGalmdo. esta p u b l i c a ^ * 
serie de luminosos trabajos 
pudieran revolucionar la con ^ 
ción, la interpretación de | Cep"" 
nómenos de lá Química S ^ 
-¿Sí? 
-Podemos ofrecer a usQf . 
primero de esos artículos, publ. 
cado y comentado en PÍ ¿ !P 
«Terueb- , dlano 
—Se lo agradeceré mucho. 
— Ahora dígame usted lo 
quiera... , 
(Otra risa cantarína se rompe 
en los labios de la doctora). 
-¿Yo? Nada tengo que decirle 
—¿Cuántas señoritas termina-
ron la carrera con usted? 
— Unas veinticinco. 
¡Maruja!—llama su hermano 
desde la farmacia. 
—Con permiso-nos dice la jo-
ven doctora, y se retira para aten-
der el despacho de una receta. 
Entonces, su padre, don isidro 
Salvador, nos enseña las depen-
dencias de farmacia y droguería. 
Aquí tiene usted^ el Laborato-
rio: el inyector de sueros, el au-
toclave, la balanza de precisión... 
Ya ha visto la caja de tocolo-
gía, la báscula farmacéutica... 
Allí ve usted la sección de per-
fumería: lo más selecto que se 
conoce. Del Extranjero, las casas 
Houbigant, Cheramy, Coty, Fau-
bel, Piver... De España, Floralia; 
Gal, etcétera. Muy surtidos los 
productos de belleza. 
Llega Maruja iluminándonos 
con su fácil y generosa sonrisa."v 
—Hemos hecho, como usted: 
ve—nos dice—, todo el posible es-
fuerzo. 
—El establecimiento—observa-
mos—es lo que sé dice una tacita 
de plata. 
Y además refulgía como un as-
cua de oro. En efecto, con su vis-
toso artesonado y alicatados de 
de azulejos de Sevilla, el golpe de 
vista era admirable. El local ha 
sido aprovechado sabiamente pa-
ra el fin a que se destina. 
Por último, déla Química lai 
conversación derivó hacia la Poe-
sía. * - -
Maruja, que jamás—nosotros la 
creemos—«fué una chica román-
tica», siente predilección povtla 
Poesía, por las poesíasdignas de 
estejnombre. Sus poetas favoritos, 
Rubén, Gabriel y Galán. Béc-
quer... 
- ¡ P o r Dios, no me pregunte 
usted más!—suplica la gentil doc-
tora con encantadora preocupa-
ción... 
Y una musical cascada, de risas 
brota de nuevo de la boca de Ma-
ruja. 
El reporter, agradeciendo sus 
delicadas atenciones a la doctora 
y a sus padres, salió de la farma-
cia, no sin antes sonrojar, por ̂  ' 
tima vez, a la simpatiquísima Ma-
ruja. Salvador Pascual. 
NUEVO OÒfeERN ADOR 
CIVIL DE CASTELLON 
Madrid, 22.-Ha sido nombrad 
gobernador civil de CasteU, 
don Juan Rubilanchas, corone^ 
infantería de.la escala de resé! 
Peso 
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^ vuelo de Franco y sus compañe 
ros. Llegada a Las Azores. 
0 
ííEKMANO DE EUIZ 
11 DE ALDA 
liaque 
rraJ 
22.—Un hermano del 
-íft de Artillería señor Ruiz 
^ i d a estuvo esta mañana en-
^^dose del curso del viaje del 
R a n c i a » - Telegrafió lallega-
'^güz a las Azores a la f.imi-
. reside en Estella (Nava-
visitó al marqués de Este-
r^p aue saldrán inmediata-
ïS-Halifase. 
REPARANDO EL RECI-
ÇMIENTD A FRANCO 
jjuéva Vork, 22.—La colonia 
para un grandioso recibimien-
^ del ̂ 1 0 «Numancia». Se he 
Inwcio un servicio de radio en 
iconsulado de España para se-
guir las incidencias del vuelo y 
¡star en comunicación cor. la 
estación de radio que lleva el 
aparato. LA LLEGADA A LAS AZORES 
HP. por metro cuadrado 12. Com-
bustible para 22 horas, 3 350 ki-
logramos, (4.110 litros); dos pilo-
tos, mecánico y observador 320; 
radio, equipo de mar 330. Veloci-
dad en el mar kilómetros; de cru-
cero>180; ascenso a 1.000 metros 
en 4'15. Lleva 12 depósitos con 
una caoacidad de 4.100 litros. 
EL VUELO DE FRANCO 
Madrid, 22.-Un radiograma de 
Franco dice que mañana, a las 
19, continuará el vuelo. 
Gomo no se tenían noticias se-
gúrasele] nmaraje del «Numun-
cia». se llegó a temer por su suer-
te. Luego se recibió un radiogra-
ma de Orta diciendo que la llega-
da había sido feliz, y ei recibi-
miento grandioso. 
UN PERIODISTA HABLA CON FRANCO 
Murcia, 22.—Un periódico lo-
cal dice que uno de sus redacto-
res habló con Franco antes de 
partir, y que est-: lè manifestó 
quo con el vuelo se proponía «ba-
tir» varios «records». 
El vuelo—añadió—pensaba ha-
Madnd, 22 . - Se ha cubierto 
por é l «Numancia» la distan-
cia de 2.200 kilómetros que sepa-
ra al aeropuerto de los Alcázares, | 
con las islas Azores tardando 151 cerlo_e_n ^ etapas, 
loras. El aparato salió a 220 ki -
lómetros por hora, sacando una 
media total en el recorrido de 
180 a 185. 
El paso del «Numancia» fué ad-
vertido por las estaciones de ra-
diode Huelva a las 20<30. Tam-
NUEVAS NOTICIAS 
Londres, 22.—SÍ, asegura que 
reanudará el vue-
las cuatro de la 
bién lo f u é por los 
(Oykd?, Allright» y otros. 
NOTICIAS CONTRADIC-TORIAS 
Madrid, 22.—Han comenzado 
a circular noticias desmintiendo 
que el «Numancia» haya llegado 
alas Azores. Las noticias contra-
dictorias han transcendido al pú-
blico y la ansiedad es enorme. 
La noticia del feliz arribo la 
dió la Compañía «Transrradio» 
asegurando la llegada por infor-
mes de Londres, retrasmitiendo 
noticias de Lisboa. 
Hace 10 minutos que se dió la 
noticia que publican las edicio-
ns de esta hora. 
VUELO DEL «NU-MANCIA»-
Madrid, 22.-12'25 (urgente).-
Comunícanos Azores a las ocho 
horas local, amaró "Dornier de 
F̂ nco, felizmente». 
EL HIDRO 
Madrid', 22.-E1 aparato em-
P'eado en la travesía del Atlánti-
j el «Numancia; 
I lo mañana a 
tarde. 
¡ Lisboa, 22.—El «Vasco de Ga-
i ma» estuvo en comunicación con 
vapores e| «hidro» español, que volaba 
sin novedad, amarando felizmen-
te. ' 
— Nueva York, 22.—Había gran 
expectación por creerse que Fran-
co haría la travesía de un solo 
vuelo. 
CONTINUACIÓN DE LA 
LLEGADA 
Madrid, 22.—Al llegar a la pre-
siedneia para celebrar consejo, el 
ministro de Marina confirmó la 
llegada del hidroavión «Numan-
cia». 
El presidente manifestó más 
tarde que el «Dornier 16» saldría 
el lunes para Halifax. 
Añadió que el rey había atra-
vesado sin novedad lá frontera. EL AUTOGIRO 
Madrid, 22.—Esta tarde voló 
sobre Madrid-él autogiro Cierva, 
«oes uno de la serie 
en 
,e 19 cons-
los talleres J^osen Cádiz 
e Construcciones aeronáuticas 
j|]o la dirección de Ortíz Echa-
Para la aviación militar. Es 
uornier-Waal, monoplano con 
^motores Hispano-Suiza de 600 
^ahél i 
uw tonudena con inductor. 
Sora lí5e tractora y otra propui-
nien 97 
Sus ' ticas son: 
. . , longitud 
iatu, a .4'3. Superficie de vela-
t ^ ^ t f o s cuadrados, alero-
tai ̂  v col^ plano fijo horizon-
te 
mde di 
^món de profundidad 3'8; 
rección 2<45; plano de 
El concierto de es-
ta tarde 
Como decíamos ayer, esta tar-
de dará su anunciado concierto 
en el Salón Parisiana a las siete y 
media el notable guitarrista Fran-
cisco Calleja. El programa de es-
ta interesante audición será el si-
guiente: 
Danza española, Granados; Se-
renata romántica, Malats; Torre 
Bermeja, Albéniz; Leyenda (Pre-
ludio), Albéniz. 
Barcarola, Mendelssohn; Mi-
nuetto, Beethoven; Nocturno, 
Chopín; Recuerdos de la Alham-
bra, Tàrrega. 
Andantino, Sors; Canción de 
E l 
(De nuestro redaotor-corrresponsal) 
22-11'15 noche. RESUMEN DE NOTICIAS 
El día de San Pedro toreará,n 
en la Monumental Pepito Bien-
venida y Alfredo Corrochano. 
El 7 de julio Lalanda, Barrera 
y Torres o José Pastor. 
El 14 reaparecerá el Niño de la 
Palma. 
Y el 18, una corrida de ocho to-
ros, por Chicuelo, Márquez, Niño 
de la Palma y Barrera. 
La Policía ha detenido a un 
abogado por cobro indebido de 
una factura de cien mil pesetas, 
en un asunto de un juicio de ma-
yor cuantía. 
Ha muerto José María Monse-
rrat intoxicado de drogas. 
Se supoie que ingería cocaína. 
USe le hará la autopsia parn es-
clarecer el suceso. La Policía 
practica gestiones. 
Esta tarde se ha inaugurado la 
Sección de Inglaterra en el re-
cinto de la Exposión, revistiendo 
el acto gran brillantez. Asistie-
ron el embajador y el cónsul in-
glés, autoridades, personalidades 
e invitados. 
Por la noche el Comité británi-
co ha obsequiado con un banque • 
te a las autoridades de Barcelo-
na y Comité general de la Expo-
sición. Hubo discursos. 
Salió para San Sebastián el 
equipo del Europa a contender 
cretario del Ayuntamiento de An-
dorra, don Narciso José Narro, 
debiendo abonarle el Ayuntamien-
to de Vinaceite 145(86. pesetas a 
prorrateo y el de Andorra 15444 
pesetas, recabando autorización 
del jubilado para el cobro de ha-
beres. 
MÁS DE LA GACETA 
Madrid, 22.—Nombrando cón-
sul de la Paz a don Antonio Cruz. 
Director de Obras Públicas a 
don Diego Santisteban. 
Ordenando la vigilancia en la 
venta del corcho. 
Refundiendo las disposiciones 
concernientes al Conseio de Es-
tado por las disposiciones múlti-
ples que se han dado. 
! Reorganizando el ministerio del 
Trabajo. 
Disponiendo que,se conceda el 
derecho de tanteo en los trans-
portes por carretera. 
DON JUAN Y DON GON-ZALO SE EXAMINAN 
Madrid, 22.—Mañanase exami-
narán en el Instituto del Cardenal 
Cisneros los infantes don Juan y 
don Gonzalo de las asignaturas 




Madrid, 22.—Se ha publicado 
un decreto reorganizando el arma 
de artillería. Se disuelvé el 1.° l i -
gero, y se dispone que en tiempo 
de paz haya en la Península y Ba-
leares ocho regimientos, tres de 
montaña, los mixtos actuales y 
grupo de instrucción.. El 1.° esta-
rá en Getafe; 2.0 Sevilla, 3.° Va-
lencia, 4.° Barceloñív, 5.° Zarago-
za, 6.° Logroño y 8.° en Ponteve-
dra residiendo las guarniciones 
(en los lugares actuales. 
(De nuestro redactor-corresponsal) } —- LEIJ MARQUES BE ESTE-
RESUMEN DE NOTICIAS LLA EN PUERTA DE 
en partido de liga, 
Sociedad. 
con la Real 
V A L E N C I A 
INFORMACIÓN POLITICA 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . - R e o r g a n i z a c i ó n d e l a A r t i l l e r í a . 
E l r e y p a s ó l a f r o n t e r a s i n n o v e d a d . 
TvrPtf T A BACETA I Para calamidades públicas; cons-
; D I O E .LA. U-A^HiJ-A U n i o n e s escolares; el articulo 
Madrid, 22. -Jubilando /al se-1 i5del reglamento de reclutamien-
to y reemplazo de marinería y 
armada; adquisición en Cardif de 
carbón para el «Jaime I»! DICTAMEN SOBRE EL 
PATRON ORO 
El dictamen de la Com.sión so-
bre el patrón oro recomienda que 
se difiera la resolución definitiva, 
aunque aquél pudiera implantar-
se desde luego por tener España 
capacidad económica suficiente. 
La comisión se muestra enemi-
ga de los préstamos en el Extran-
jero. 
España, dice, debe tener una 
reserva oro no inferior a 2'5 kiló-
gramos por cada 100 habitantes. 
Estima que debe hacerse la or-
ganización de la estadística ofi-
cial. 
Por último dice que el Banco 
debe regular nuestro nivel de pre-
cios. 
P(¿Va 1<46 tetros cuadrados. El Cuna, Schumann; Serenade Bo 
ü ŝ: mot radiadores y hé- rodin; Variaciones sobre la Jota, 
;es 1.400 " l06o- ^ ^os; peso en vacío 
'•W- Carga' 37205 total normal 
' carga útil máxima 4.000; 
Calleja. 
PRECIOS:-Butaca, m pese-
tas; Sillas, POO; General, 075. 
El gerente de la Empresa de la 
Plaza de Toros señor Mora, esta, 
tarde ha sido agredido por un 
desconocido causándole erosio-
nes en los brazos. El señor Mora 
iba en comnañía del señor Edo y 
éste pudo evitar que la cosa fuera 
mavor cosriendo al agresor v ca-
yendo los dos a tierra. El agresor 
huvó. Se dice que es un individuo 
apodado el Majito. 
Sigue el revuelo de los aficio-
nados por nò torear Manolo Mar-
tínez en las corridas de feria. La 
empresa recibió 400 cartas de 
aficionados de Silla deciéndole 
que si no torea este diestro no 
iban a los toros. 
Esta tarde Enrique Ballester y 
Manuel Soriano se pusieron ases-
tear bajo un autocamión. El chó-
fer poco después lo puso en mar-
cha atropellándolos e hiriéndoles 
gravemente. 
En la línea de Madrid, entre 
Sax y Elda, se arrojó al tren el ve-
cino de Monóvar Joaquín del Rey, 
siendo destrozado. 
Se ignoran las causas. 
Ha sido asittido en el Hospital la 
muchacha Dolores Navarro, into-
xicada de cocaína. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
Cristóbal Galatayud riftó con 
un hermano suyo, saliendo de la 
contienda lesionado en un pó-
mulo. 
HIERRO 
Madrid, 22.—Él marqués de Es-
tella estuvo con el ministro de 
Portugal almorzando en Puerta 
de hierro. 
PASO DJSD REY 
San Sebastián, 22.—Ha pasado 
don Alfonso con dirección a Lon-
dres, siendo cumplimentado en 
la estación por todas las autori-
dades. Recordó los afectos que 
tenía su augusta madre por esta 
población. 
DICE EL .DIARIO DEL EJÉRCITO > 
Madrid, 22.—Nombrando dele-
gados militares para dirigir la 
educación premilitar en los si-
guientes partidos judiciales de es-
ta provincia. Don Urbano Pobla-
dar del batallón de Cazadores, nú-
mero'8 a Alcañiz; don Santiago 
Ruiz de Plasència a Híjar. 
EL CONSEJO 
A la salida del Consejo de mi-
nistros de hoy, el presidente dijo 
que se habían examinado varios 
proyectos de construcciones ma-
rítimas y creación de líneas de 
lujo y carga, con dos servicios 
complementarios. 
El ministro de Marina expuso 
documentadamente en el Conse-
jo, elalcance de esos proyectos. 
Los ministros no terminaron^u 
examen. Lo continuarán en la se-
mana próxima, en la que habrá 
tres consejos. 
Lut*go el presidente marchará 
a El Escorial. 
El 15 de julio se reunirán de 
nuevo los ministros. 
EL CENTENARIO DE LA EMANCIPACIÓN CATÓ-LICA EN IRLANDA 
Dublín, 22.—Las fiestas prepa-
radas para conmemorar de una 
manera grandiosa el centenario 
de la emancipación católica, que 
comenzaron el domingo pasado, 
terminarán hoy día 23 con la ce-
lebración de una misa mayor pon-
tifical en Phoenix Park, a la que 
asistirán más de 200.000 fieles. 
Después del oficio divino los re-
presentantes de los habitantes de 
cada parroquia catól-ca, precedi-
dos de su clero y de las personas 
más significadas, desfilarán todos 
de frente a lo largo de ios muelles, 
detrás del Santo Sacramento, que 
será llevado, turnando, por cuatro 
arzobispos, bajo un palio, cuyas 
varas las llevarán los altos fun-
cionarios del país, entre ellos el 
presidente Cosgrave y el jefe de 
la oposición, señor De Valera. 
El sello especial de Correos con 
la efigie dé Daniel O'ConnelI se-
rá utilizable durante un año. La 





Linares.—En la estación de M. 
Z. A. incendióse un tanque de ga-
solina, propagándose a otros dos 
tanques y quedando destruido el 
muelle. 
Las pérdidas son enormes. 
En los trabajos de extinción re-
sultaron cuatro heridos graves. 
EL VUELO DEL «NU-MANCIA» 
Azores.--Sábese que el «Nu-
mancia» saldrá de San Miguel, a 
las cuadro de la madrugada, con 
repostándose en rumbo a Horta 
Nueva York 
MENCHETA. 
Letras de luto 
Ayer por la mañana se verificó 
la conducción al Camposanto de' 
cadáver de don Augusto Esparza 
Iranzo (q e p. d.), celebiándose 
después el funeral en la iglesia 
de San Andrés. 
La familia doliente ha recibido 
por esta gran desgracia-el señor 
Esparza Iranzo sólo contaba 27 
años—muchos pésames y demos-
traciones de aprecio. 
Reciba asimismo la reiteración 
de nuestro sentimiento, en espe-
cial, sus afligidas viuda y madre 
su hermano don José 7 tío don 
En la nota se dice fueron apro-! ^ T ^ ^ ^ c mUy estimados a™¡-
^bados la distribución de créditos <g0S nUestros-
^ i i S i ^ 1929 
Notas oficiosas 
Conocido el texto del notabi l í s imo 
discurso con que el Presidente del 
Consejo de la Sociedad de las Nacio-
nes puso digno remate a las memora-
bles sesiones celebradas, esta Alcaldía 
de Madrid no puede menos que reco-
ger complac id í s ima aquellas frases 
que, apa r t ándose de formulismos pro-
tocolarios, son elocuente expres ión de 
sincera grat i tud, no ya sólo hacia 
SS. MM. Gobierno y autoridades todas, 
que merecieron de labios del ilustro 
estadista que pres id ió la reun ión del 
expresado Consejo las rr.ás entusias-
tas y sinceras pruebas de afecto y re-
conocimiento, sino muy especialmen-
te aquellas en que hubo de encomen-
dar a nuestro representante en dicho 
organismo internacional expresara a 
toda la población de la capital lo 
agradecidos que quedan los miem-
bros del Consejo por la acogida de 
que en todas partes han sido objeto y 
en todo momento habían merecido 
del pueblo de Madrid y, segura esta 
Alcaldía, de que tan cordiales frases 
de afecto encont ra rán en el pueblo 
madr i l eño el eco d¿ grat i tud y reco-
nocimiento que corresponde a la alta 
significación de quien las pronuncia y 
a la hidalga nobleza de nuestra capi 
tal, se complace tambiéM en manifes-
tar su satisfacción por la singular es- ^ a celebrarse 
timacion que tan autorizadas palabras I R ^ _ ^ 
significan. 
(De inserción obligatoria). 
* 
E C O S 
T A U R I N O S 
A la Prensa le ha «dao» por so-
licitar que en las corridas de toros 
ejecute la música el pasodoble de 
Frascuelo, 
; Volverán con esto los tiempos 
pasados? 
Ya está ultimado el cartel de la 
corrida que a beneficio de la Aso-
ciación de la Prensa de San Se-
bastián se celebrará el 21 de julio. 
Se lidiarán cuatro toros de Pie-
dras Negras y cuatro de Clairac 
por las cuadrillas de Marcial, Ca-
g-ancho, Heriberto García y Ma-
nolo Bienvenida. 
Como final de fiesta se correrá 
un noveno toio, de Piedras, para 
.Sidney Franklin. • 
. ¿Y no ha podido hacerse mejor 
combinación para esa corrida que 
con tanto bombo y platillo se vie-
ne anunciando desde hace meses? 
La afición donostiarra pide que 
Nicanor Villàlia y Martín Agüero 
sean incluidos en las combinacio-
nes dé las corridas que en dicha 
INSTRUCCIÓN 
PÚBLICA 
El oficial de esta Sección Adminis-
trativa de í > Enseñanza don Manuel 
Garr igós , ha sido trasladado, a peti-
ción propia, a prestar sus servicios a 
I9 de Valencia. 
Se nombra maestro sustituto de La 
Mata de Los Olmos, a don Fe rmín A l -
gás Calvo. 
Esta Sección Administrativa remi- j 
tió. a la Diputación certificaciones pa-1 
ra confeccionar las nóminas de sobre- j 
sueldo de 1928. 
Se ha concedido la permuta solici-1 
tada entre don J o s é María Mullor , de j 
Oset (Valencia) y don J o s é R. Fayos. | 
En una Real orden que publica la ; 
«Gaceta» se dispone que las Secció- i 
nes administrativas de Primera Ense- ¡ 
ñanza declaren todas Ifcs escuelas que 
se hallenjvacantes anunciando el opor-
tuno concurso. 
L 3 I O L -
mm 
Que lo consigan deseamos. 
Prohibida por la autoridad compe-
tente la proyección de la pel ícula f i l -
mada en San Sebastián en el domici-
l io y gabinete del doctor Asnero, se 
ha atribuido e r róneamen te esta pro-
hibición a diversos motivos que de 
ninguna manera han influido en la 
medida tomada. 
Nada hay grotesco en la película n i 
podía dar lugar a n ingún apasiona-
miento d e l p ú b l i c o , siempre culto y 
c iv i l . Reducíase aquél la a presentar el 
gabinete de trabajo del doctor Asnero 
en el hotel P r ínc ipe de San Sebastián; 
verle tratar un caso y entrada de en-
fermos tul l idos que se presentaban al 
salir bastante mejorados. Asimismo se 
exhibía el examen de abundante co-
rrespondencia en la que la señora de 
Asnero compar t í a con su esposo tan 
prol i jo t r aba jo .Nada ,pues ,pod ía acon-
sejar a la autoridad privar al públ ico 
de tan interesante película, si no fuera 
porque el mismo doctor Asnero así lo 
ha interesado, in iicando que nadie 
hab ía autorizado para hacerla con fi-
nes de publicidad y claro es que ésta 
no podía permitirse en contra de la ex-
presa indicación del propio doctor 
Asnero en cuyo domici l io se había 
filmado. 22 junio de 1929. 
(De inserción obligatoria). 
Obras Públicas 
La ^Gaceta» p u b 1 i c a el acuerdo 
de haberse adjudicado definitivamen-
te por la Dirección general de Obras 
Púb l i cas la subasta de la const rucción 
del trozo 7.° de la carretera de Mora a 
Aras de Alpuente a don Francisco 
Romero Vázquez por la cantidad de 
139.900 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata 236.183í69, a realizar d i -
chas obras en catorce meses después 
de su comienzo. 
Gallinas y polios 
enfermos curan con GALLIOR 
premiado con Diploma de Honor 
en la Exposición de Asturias (Gi-
jón 1928). 
Venta: Farmacias, Droguerías, 
Centros de Específicos de España 
y Laboratorio G. Cuevas, Ortue-
11a (Vizcaya). Depósitos Farma-
cia La bola, Ben jamín Blaco. 
Por un error al recibir el nom-
bre del mes, anunciamos para 
anteayer, 21, la inauguración de 
la plaza de Palma de Mallorca, 
que tendrá lugar el 21 de julio con 
el mencionado cartel. 
ZOQUETILLO. 
mmeQmasummmai *mammmBmm%mmmmammommmmm m 
• 
SE VENDEN 
VACAS Y NOVILLOS SUIZOS 
Y HOLANDESES, 
Razón en esta Adminis t rac ión . 
GACETILLAS 
mmovsauammmmmmmBammBmmmm mammmammmmam 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorològica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 28'8 grados. 
Mínima de ayer, -+ 12'4. 
Viento reinante, NE. 
Presión atmosférica, tidO'A. 
Recorrido del viento, 18 kilómetros. 
Hoy estarán abiertas al público las 
farmacias de l o s señores Blasco y 
Cordobés y las expendedur ías de taba-
cos de las calles de San Juan, San 
Francisco y Joaquín Costa. 
SE TRASPASA la casa de comi-
das sita en la, calle de San Francisco, 
número 56, por cesar en el negocio. 
Para más informes, en la calle de la 
Comunidad, 8. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do durante las" ú l t imas veinticuatro 
horas. 
Nacimientos: Ninguno, 
j Defunciones: Augusto Esparza Iran-
! zo, de 34 años, a consecuencia de úl-
i cera püór ica ; San Ju l i án , 83. 
Matrimonios: Ninguno. 
; Decorado de pintura y talla en esca-
I vola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
i metales. 
I Consúltense precios y presupuestos 
AIXSAS. :2 . - TERUEL 
' o o o o o o o 0 0 o o 'OOs! 300ooí;>OOQ 
5o onooo©0 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES -:> MAGNETOS DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARA 
6n es fe taller enconhara usted lo más moderno y practico en ma-
quinaría y por tatito la más pronta reparación. 
San FraBcisco 25 y Cairiino de la Estación Teléfono 110 
T E R U E L oooooooooooooo oooooooooooooo oooooooooooooo OOOOOOOOOOOOOO 
: Junta de Clasifi-
cación 
(CONTINUACIÓN) 
DECLARACIÓN DE PRÓFUGOS 
José Virgos Monforte y AntoniolLa-
miel Escobedo, de Dos-Torres de Mer-
cader; Rafael Boltaña Xoel, de Ester-
cuel; Salvador Ferrer Villar, de Éjul-
ve,; Pedro Martín Benedicto, de El Vi-
Jlarejo; Esteban Guillén Parras, de Fe-
rreruela de Huerva; Francisco Lario 
Julve, de Fuentes Clara?; José'Bel 
Sanjuán, de Fórnoles ; Gabriel Marín 
Zaera y Marcelino Loras Iñigo, de For-
tanete; Mariano Aparicio Beltro! y Va 
ientín Bel Guardia, de Fuentespalda; 
Justo Alcaine Inojo, de Hinojosa de 
) Jarque; J o s é Falcó Sanmartín y Cle-
j mente Tri l las Folch, de Iglesuela del 
Cid; Eduardo Yagües Jarque, de °Ja-
baloyas; P ío Mallén Español, de Jar-
que de la Val; Mariano Riva Rebulli-
da, de la Ginebrosa; Constancio Ortiz. 
Gil , de la Fresneda; José Barberán Es-
pada y Ramón Blasco Ayora, de las 
Parras de Castpllote; Miguel Elogaray 
Rando, de Linares de Mora; Manuel 
Ar iño Gil , de Lledó; Juan Ariño Moli-
nos y Alfredo Gascón Espada, de Mas 
de las Matas; José Abr i l Mezquita, de 
Manzanera, Rogelio Malcobar Gil; de 
Monroyo; J o s é Borras Gracia y Angei 
Ciru jedaRi l lo , de Montalbán; Dio"1" 
sio P-dlarés Simón, de Mosqueruela; 
Alejandro Fu í l l o rme Mendoza y buca» 
Blasco Gracia, de Muniesa; T^mas w 
cr is tán Vivas, Teófilo Saura 
Francisco Granel Baselga, de 
nielas; León Alfaro Orea, Y 
Marco, Santiago Palacios Sancn^ J 
Lázaro Valenzuela Forcano, ^ ^ 
Negros; Bernabé Lorente 
Orihuela del Tremedal; J o s é C a r ^ 
! O o C ¡OOí '"«•OoooooO0' " o o o o o o o * 0 Oooc 
Barberan, Luis 
cente Jimeno Navarro, ,,, 
Castellote; Pedro Andreu ^ s t ^ 0 ' ge-
P e ñ a r r o y a de Tasta.vins; A W e j 
r ranoSaro de Piedrahita y eT onCia 
dico; Pedro García Gómez, 
Mart ín Herrero y Adolfo ban ^e: se' 
Escriche, de Puebla de Va lo ro , 
Sancho Roche, 
Salvador Villanueva, 
rafin Justo, de l^ibielos de ^o j ^ , 
[ ' á ^ % l m ^ ' 
Ignacio Bal lana, de Santa fc» de Qr 
lián Marqués París , lsrnae; 
landa; Manuel Sanz trOU' cUalt 
Balaguer Cabero, J o s é Boj* 
Jul io Domingo Sánchez, r e« Ra-
Básalo, Delfín Marques uipo" 
món Serrano Monserrate, Ju^ or> de 


















no-a, 2'] del Íunio de 1929 
I J A D A S LAS REFORMAS DEL 
¿ H o t e l T ú r i a 
Lo pone en conocimiento de su distin-
guida clientela su nuevo dueño 
| \ / laximino N a r r o I 
f'1^' FACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN' TODAS LAS HABITACIONES 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
g^pECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopol'o a precio tasa 
VFMMÁTICOS de toda^ marcas y con descuento máximo. 
^ REPU-STOS FORD 
Accesorios pai»a AUTOS de todas clases. 
KXPORTACIÓN A PROVINCIAS. 
INSTITUTO DE VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 




Uicente Muñoz García 'MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. • 
• CONRADO ROCH. Paseo del Prado, 4C. Teléfono 7.025. MADRID • 
I ' •••••••"•••••••••••••••••••••BBiJBBBB" " 
i V e a el 2 toneladas 
S A N F O R D 
G A R A G E A R A ü O N 
¡ m Mito iíoh 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
MANUEL BENETÍEZ j 18 
• • 
mmmmmmmmmmmmmmmmm 
& - CAMISERÍA FINA -




Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente ¿onstruído a todo confort, con cuartos 
de baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de alturá, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
Para informes y pedidos de habitaciones en el mismo HOTEL. 
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T 
Concesionario para Aragón de F E L I X S C H L A Y E R S. A 
Antigua casa de ALBERTO AHLES 
Casa Central: C O S O , 108. - Z A R A G O Z A 
S U C U R S A L E S 






EL IDEAL en trilladoras para la MEDIANA Y PEQUEÑA EXPLOTACION pa. a SINDICATOS Y COMUNIDADES 
y especialmente para todo propietario de Aventadora, la 
Trilladora "Schlayer-Hellaks,, modelos "Al fa, , y "Gamma,, 
solas o combinadas con jlmpiadoras , ,SCHILAYER-0ME6A" 
1 
Renctímiento hasta 180 y 250 fanegas, respectivamente, según fuerza y granazón 
E s l a U N I C A t r i l l a d o r a - m a c h a c a d o r a R A C I O N A L q u e e x i s t e 
iiiñ 
•BBS 
i i i i 
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g Redacción y Administración: Plaza de | 
o Emilio Castelar, núm. 13. S 
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Para EL MAÑANA 
A S P E C T O S 
EL ARCHIVO DE LO EFIMERO 
La Hemeroteca Municipal de 
Madrid presenta en la exposición 
Iberoamericana de Sevilla una 
colección escogida de las publica-
ciones raras o curiosas que for-
man parte dé sus fondos. Con tal 
motivo ha dado a luz esta Biblio-
teca de lo efímero, que se destaca 
entre las instituciones de cultura 
del Concejo madrileño, dos folle-
tos interesantes, redactados por 
su director Don Antonio Asenjo. 
Uno es la memoria acerca de la 
fundación, servicios que presta y 
publicaciones que recibe la He-
meroteca, acompañada de un re-
sumen histórico de la Prensa es-
pañola y de un índice bibliográ-
fico de obras y opúsculos relati-
vos a la prensa. 
El otro folleto es una breve mo-
nografía acerca del Diario de 
Barcelona, fundado en 1792, de-
cano de los periódicos no oficia-
les de España, que sigue publi-
cándose. Madrid se adelantó a 
Barcelona, en la publicación de 
periódicos propiamente dichos, 
dejando a un lado los avisos y re-
laciones de sucesos, que fueron 
los precursores de la prensa. En 
1732. aparece el Diario Histórico 
político, canónico y Moral; en 
1737, e) Diarto de los literatos de 
España. Eran en realidad, revis-
tas. Poco antes del Diario de 
Barcelona, (en 1786) había empe-
zado a publicarse en. la corte un 
Diario con el título de Curioso, 
Erudito. Económico y Mercantil. 
Q i - s r v ó d * modelo al de Rar-
c lo :, lo manifiesta el prospecto 
de éste y la distribución en sec-
ciones calcada en la del Diario 
madrileño. También el barcelo-
nés será Erudito, Curioso, Eco-
nómico y Comercial. Más sólo el 
viejo Brusi ha logrado conservar 
una existencia más que se caí lar y 
ello hace de él un ante pasa dó v i -
viente de la prensa española. 
En la Hemeroteca se conserva 
una colección del Diario compues-
ta va de más de mil volúmenes y 
que tiene especial valor por ha-
ber incorporado a ella los colec-
cionistas curiosos, que la conser-
varon, gran número de papeles 
de época, desde la fundación del 
Diario hasta mediados del siglo 
X I X . En estos impresos que pa-
san de 500 hay de todo: coplas re-
ligiosas, oraciones, documentos 
de la guerra del Rosellón y de ia 
francesada, papeles políticos de 
la época de las luchas constitu-
cionales, prospectos de libros, ho-
jas de anuncios, hasta la felicita-
ción de un repartidor Diario. 
Todo ello adquirió con el trans-
curso del tiempo cierta patina de 
documento de costumbres y el 
catálogo de estas diferentes pie-
zas es, sin duda, la parte más cu-
riosa y a trayente de la monogra-
fía dedicada al Diario, en la cuál 
como en la'otra memoria, de-
muestra el Señor Asenjo, conoci-
do periodista y autor dramático, 
la inteligencia y entusiasmo con 
que desempeña sus funciones de 
Director de tan útil Archivo. 
La Hemeroteca municipal es un 
ejemplo de lo mucho que puede 
hacer en pro de la cultura, la pre-
sencia de hombres ilustrados, in-
teligentes; que carezcan del plie-
gue profesional y acaso no estén 
especializados en las corporacio-
nes y servicios públicos. La fun-
dación de la Hemeroteca fué una 
iniciativa de Ricardo Fuente. Era 
Fuente un periodista republicano, 
una de las columnas de E l Pa ís , 
bibliófilo, hombre d e aficiones 
eruditas, de ilustración vasta. Va-
riada y algo irregular, formada 
al parecer en muchas lecturas po-
co sistemáticas, un tipo logrado 
del autodidacto. Fué un gran bien 
para los servicios de cultura del 
Ayuntamiento madrileño que : en 
el reparto de los cargos entre los 
diferentes grupios, que es consue-
tudinario en las administraciones 
municipales, los concejales repu-
blicanos o liberales llevasen a Ri-
cardo Fuente a la Biblioteca Mu-
nicipal. Hombre de iniciativas, 
gran amador de los libros, no de 
lomos o de tejuelos de libros, ins-
truido al mismo tiempo que, ima-
ginativo, Ricardo Fuente con-
tribuyó mucho a dar a la palabra 
cultura una valoración y una au-
toridad que no tenia antes en el 
Concejo, más vecino a la Beocia 
que al Atica. 
La Hemeroteca, las mejoras de 
la Biblioteca Municipal, con su 
valiosa colección de obras dramá-
ticas, la excelente Revista de la 
Biblioteca y el archivo municipa-
les, que dirige el poeta Manuel 
Machado, sucesor de Fuente, son 
en parte la herencia espiritual 
de aquel erudito algo fantástico y 
como en estos asuntos la fuerza 
adquirida va aumentando, todas 
las promociones de munícipes de 
cualquier color que fuesen han 
sentido la autoridad de esta obra 
de cultura en marcha y la necesi-
dad de conservarla. 
* 
* * 
Ya el título de Hemeroteca es 
sugerente y convida a meditar. 
Sólo en una cultura avanzada la 
colección de lo emífero adquiere 
sentido y deja de ser una futili-
dad. Pocos son los coleccionistas 
de periódicos. Ni los mismos que 
escribimos en ellos solemos con-
servar sus colecciones. La vida 
de la hoja diaria, que ha llegado 
a ser indispensable en . ía vida 
moderna, uno de los servicios de 
la civilización, es muy. breve por 
lo general. La mata la del día si-
guiente. Esta misma periodicidad 
rápida es uno de los motivos que 
dificultan la conversación. El áni-
mo del lector se habitúa a consi-
derar que la hoja cotidiana .es la 
lectura fugaz del día. La aglome-
ración urbana y el reducido es-
pacio de las viviendas modernas 
van haciendo cada vez más difí-
cil coleccionar no ya papeles, si-
no libros en número considera-
ble. Y sin embargo, ese papel 
efímero que desechamos apenas 
leído tiene todo el valor de un do-
cumento histórico y las coleccio-
nes de estas Acta diurua de la 
ciudad moderna forman un ina-
preciable archivo histórico de lo 
contempoiáneo. 
No se puede escribir la historia 
de nuestro tiempo, ni se podrá 
documentar la literatura que re-
fleja las costumbres de la época, 
prescindiendo dé la consulta de 
periódicos. Las Hemerotecas sa-
tisfacen una necesidad y han en-
trado en la categoría de los ar-
chivos históricos. P e r o ¿dónde 
guardar tanto papel, cómo reali-
zar la laboi minuciosa de índice? 
N u e s t r a civilización amenaza 
anegarse en el documento desde 
el punto de vista histórico, y lle-
gará a plantearse seriamente al-
gún día el problema del expurgo. 
A NDRENIO. 
(Se prohibe la reproducción.) 
s u C E \ O S 
ÜNA CAMIONETA ATRO-
PELLA A UN CARRO 
Comunican de Híjar que en el 
kilómetro 71 de la carretera de 
Zaragoza Castellón, una camio-
neta atropello a un carro que 
guiaba Vicente Pina, hiriendo a 
la caballería zaguera dé grave-
¡dad. 
La camioneta se dió* a la fuga 
' ignorándose la matrícula a que 
! pertenece. 
' VUELCO DE UNA 
I CAMIONETA Y HERIDO 
SU CONDUCTOR 
I En el kilómetro 195 de la carre-
i tera de Cuenca una camioneta de 
I la matrícula de Teruel, número 
595 a consecuencia de haberse 
loto la dirección cayó al río Ca-
briel desde unos cinco metros de 
altura. 
El conductor llamado Bernabé 
Fuertes Ferrer, de .28 años, re-
sultó con heridas de pronóstico 
menos grave. 
La camioneta quedó destrozada. 
SUPUESTA MUERTE 
VIOLENTA 
Ultimamente falleció en Bron-
chales el labrador propietario 
Faustino Alonso Herranz, de 84 
años, del cual diagnosticó el mé-
dico titular que había dejado de 
existir a consecuencia de gripe, 
presentando el cadáver una heri-
da en la mejilla izquierda y mo-
radura en el ojo del mismo" lado. 
La Guardia civil, del puesto de 
Orihuela, se enteró en la masía 
llamada de «Evaristo» de que la 
muerte de Faustino Alonso esta-
ba en entredicho y corría en len-
guas del vecindario. 
La Benemérita se personó en 
Bronchales y procedió a interro-
gar a Manuela Alonso González, 
de 45 años, casada, hija del falle-
cido y con el que vivía. 
La Manuela dijo que su padre 
se había causado la herida de la 
mejilla y moradura en el ojo con 
un palo, al ir a coger leña. 
Sin embargo la Manuela fué de-
tenida y puesta a disposición del 
Juzgado. 
La Guardia civil tuvo referen-
cias de que una hija del finado 
Faustino Alonso había hecho ma-
nifestaciones ante el- público de 
que sü padre no había fallecido de 
muerte natural. Debido a esto el 
juzgado ha comenzado a actuar 
para averiguar la verdad 'de lo 
ocurrido. 
En este asunto intervienen in-
tereses, herencias y malestares 
de familia. 
(REPORTAJES DE LA AGENCIA MENCHETA) 
Una conversación con don Julia 
Martínez Reus, acerca de los traba1 
jos de la Cámara Oficial del Libro 
L A E S C U E L A D E L I B R E R f / v 
L a Cámara Oficial del Libro, está 
realizando en la actualidad \ina enco-
miable labor, cuyos frutos ya se re-
cogen en bien de las letras patrias y Su 
difusión en el mercado extranjero. 
E s indudable que muchos descono 
cen los fines y alcances de este orga-
nismo y por ello nos creímos obliga-
dos obtener del presidente del mismo, 
don Julián Martínez Reus, una infor-
mación autorizada y extensa que lle-
ve al espíritu público el eco de su ac-
tuación. 
Con mucho agrado el señor Martí-
nez Reus se mostró propicio a la in-
tervieu, expresándose ante el redac-
tor de la Agencia Mencheta, que fué a 
visitarle, del modo siguiente: 
— E s fin primordial de la Cámara, 
alcanzar la mayor expansión del libro 
español, en todos sus aspectos, no so-
lamente en España, sino ruuy especiál-
mente en América, por los lazos que 
unen a aquellas Repúblicas, con nues-
tra Patria. 
En este sentido se han dirigido to-
dos los esfuerzos de la Cámara desde 
su creación, y en él ha de proseguir, 
con el pleno convencimiento de alcan-
zar, en un plazo no muy lejano, los 
fructíferos resultados que todos debe-
mos anhelar. 
Rn lo que se refiere a nuestros aso-
ciados, la labor de la Cámara, se diri-
ge a velar por sus intereses y a reco-
ger y elevar a los Poderes Públicos, 
todas aquellas iniciativas qué puedan 
redundar en beneficio del libro y de 
quienes intervienen en su confección. 
Indiscutibles mejoras en pro de la 
clsise editorial y librera ha alcanzado 
ya, como, por ejemplo, la exención 
sobre el volumen de ventas a los edi-
tores; extensión dei certificado econó-
mico do cinco céntimo» a todos los 
impresos; rebaja del coeficiente apli-
cable al volumen de las Ventas del co-
mercio de librería, y otras. 
— Y de la Exposición del Libro en 
Sevilla, ¿qué nos dice?. 
—Pues que se ha organizado con un 
doble objeto; el de exhibir toda la in-
dustria relacionada con el libro (edi-
ción, impresión, encuademación) y el 
de venderlo en Feria Permanente del 
Libro Moderno. 
— L a Exposición se celebra en la 
Sala del Palacio de España, contigua 
al Museo del Libro, sala que para este 
fin la cedió gratuitamente, el Comité 
Permanente de la Exposición, y se 
ordena por materias; los catálogos co-
rrespondientes están a disposición del 
público. Seguramente ha de constituir 
un brillante alarde de la producción 
española ante los extranjeros que nos 
visiten. 
Esta Feria Permanente del Libro, 
fué sacada a concurso entre todos los 
editores y libreros de España, y adju-
dicada a la Compañía de Publicacio-
nes Iberoamericana, de Madrid. En 
él encontrarán los turistas durante 
el tiempo que dure la Exposición, un 
servicio completo de librería y de in-
formación bibliográfica. 
Fué propósito de la Cámara el cele-
brar durante el período de la Exposi-
ción de Sevilla un Congreso de Pro-
piedad Intelectual, pero la idea tro-
pieza actualmente con algunas dificuí 
tades que aconsejan suspender, de 
momento, el proyecto do invitar a las 
Repúblicas Americanas a un C 
so, donde se trazarán las líneas0"^6" 
rales de un Convenio aplicable !T 
países de habla española, sin n • 
ció de continuar, en instante pro?UÍ' 
las negociaciones al efecto iniciaT0' 
-¿En-cuentran ustedes decidido 1 
yo oficial? UOaP0' 
- E n lo que afecta a la actuació 
del Gobierno con relación al fUnci 
namiento y fines de la Cámara es T 
negable el apoyo que siempre ha pre! 
tado a todas aquellas iniciativas nut 
han sido sometidas a su decisión 
A él-deben eficaces diSpoSieioiles 
dictadas en pro déla expansión del 
libro en su doble finalidad cultural e 
industrial, y caya enumeración se-
ría prolija. 
Apoyo moral y material ha presta-
do en diversas ocasiones a ideas, pro-
yectos y medidas que podrían signifi. 
car un paso más en lo que para todos 
debe ser un deber; el triunfo del libro, 
triunfo que significaría el de la cultu-
ra y con ella la irradiación ante el 
mundo de la verdadera potencialidad 
de España, en lo que representa para 
todas las naciones una gloriosa aspi-
ración. 
— ¿Cuál ha sido la principal inicia-
tiva de esta Cámara? 
—Uno de los proyectos de la Cáma-
ra, era alcanzar, como existe en el ex-
tranjero1, la creación de una Escuela de 
Librería, en la que pudieran los alum-
nos para un futuro próximo, ponerse 
en-condiciones de poder desempeñar, 
con el mayor rendimiento, ramo tan 
importante de la industria como es el 
libro. 
Las gestiones realizadas fueron co-
ronadas rpor el éxito. El miftistrode 
Instrucción, acordó subvencionar el 
funcionamiento de la Escuela, queem-
pezó su primer curso el día onc3 de 
marzo pasado y que cuenta en la ac-
tualidad con setenta y cinco alumnos 
que cursan las asignaturas siguientes: 
«Organización comercial de la Libre' 
ría, publicidad y contabilidad». «Teo-
ría de la disposición material del li-
bro y de las artes decorativas con el 
relacionadas». «Bibliografía y cátalo 
grafía, prácticas de información y ta-
sación bibliográficas antigua y n10' 
! derna». «Iniciación a la Historia gê  
I neral de la Literatura y Nociones 
I Clasificación de las Ciencias y Tecn 
1 logia». «Francés». La matrícula de 
alumnos es gratuita y la Cámara pô  
adispos ic ióh de la Escuela el m 
rial necesario. El profesorado, e i ^ 
do mediante concurso público, o^ 
las garantías máximas de comp 
ĉ a" i «libre-
L a Cámara gestionarà que W 
editoriales concedan pi eferen-nas y euiccnaics '-(ruierorí 
cia a los que acrediten que sil-
los cursos de esta Escuela. 
Queda, con estas Palabrf' 6 L in-
do el fin d^ nuestro Pr0P0S1 ^ 
dudablemente lo era de 0¿eCuaír 
amantes del libro español y ^ Q t 
tas entidades contribuyen as 
esplendor. ., » 
iProhimalarepromtm 
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